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 Хроника. 
 
112. Опште и посебно у чувању и губљењу етничког идентитета Срба у 
расејању / Душан Дрљача. 39 (1990) 21 – 31. 
 
113. Acta scansenologica 1, Sanok 1980 / Душан Дрљача. 30 (1981) 201 – 202. 
 Приказ часописа. 
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114. Етнографске теме на 28. фестивалу југословенског документарног и 
краткометражног филма у Београду / Душан Дрљача. 30 (1981) 178 – 181. 
 Хроника. 
 
115. Однос словеначке етнологије према архитектонском наслеђу / Душан 
Дрљача, Бреда Влаховић. 30 (1981) 173 – 176. 
 Хроника саветовања. 
 
116. Саветовање Културно наслеђе и културне манифестације у развоју 
туризма / Душан Дрљача. 30 (1981) 177 – 178. 
 Хроника. 
 
117. Неке етнолошке промене у вези са спољним радним миграцијама из 
ђердапског подручја / Душан Дрљача. 40 (1991) 49 – 74 : илустр. 
 
118. Етнологија пред новим етничким процесима / Душан Дрљача. 41 (1992) 
121 – 130. 
 
119. Tzintzars among the Serbs in Hungary / Dušan Drljača. 42 (1993) 61 – 72. 
 
120. Неки незаобилазни принципи у стварању етно-паркова / Душан Дрљача. 
49 (2000) 69 – 74. 
 
121. Етнологија у часопису шабачког Музеја – Годишњак Народног музеја у 
Шапцу, бројеви 1, 2 и 3 (2000, 2001 и 2002) / Душан Дрљача. 52 (2004) 360 
– 361. 
 Приказ часописа. 
 
Ђаповић, Ласта 
 
122. Journal of the gypsy lore society, XLIX, 3-4, London / Ласта Бркић. 19 – 20 
(1970 – 1971) 249 – 251. 
 Приказ часописа. 
 
123. Seminarium Ethnologicum VI / Ласта Ђаповић. 22 (1973) 279 – 280. 
 Хроника. 
 
124. Занимљив резултат једне акције / Ласта Ђаповић. 27 (1978) 241 – 242. 
Приказ истраживања и књиге Етнолошка грађа о животу и 
обичајима сточара на Дубашничкој површи у североисточној Србији. 
 
125. Сарадња етнолога и архитеката / Ласта Ђаповић. 29 (1980) 123 –124. 
 Осврт. 
 
126. Састанак међународне комисије за проучавање Карпата и Балкана 
(МКККБ) / Ласта Ђаповић. 34 (1985) 131 – 132. 
 Хроника. 
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127. Један поглед на однос човек – простор / Ласта Ђаповић. 40 (1991) 161 – 
166. 
 
128. Етничка традиционална култура и народна знања / Ласта Ђаповић. 43 
(1994) 235 – 236. 
 Приказ скупа. 
 
129. Проблеми испитивања културе становања у граду / Ласта Ђаповић. 44 
(1995) 159 – 167. 
 
130. Склад човека и природе у веровањима / Ласта Ђаповић. 45 (1996) 131 – 
136. 
 
131. Татомир Вукановић: Енциклопедија народног живота, обичаја и веровања 
Срба на Косову и Метохији : VI век – почетак XX века, Војно издавачки 
завод, Verzalpress, Београд 2001, 1 – 548. / Ласта Ђаповић. 50 – 51 (2003) 
245 – 246. 
 Приказ књиге. 
   
Ђокић, Даница 
 
132. Етно-парк на Тулби : музеј народног градитељства округа Браничевског / 
Даница Ђокић. 49 (2000) 231 – 236. 
 
Ђорђевић, Јадранка 
 
133. Преглед словеначких часописа из етнологије : (2000 – 2003) / Јадранка 
Ђорђевић. 52 (2004) 327 – 334.  
 
Живановић-Пурић, Милица 
 
134. Трансформација породице у Анамалима / Милица Живановић-Пурић. 33 
(1984) 63 – 77 
 
Живковић, Гордана 
 
135. Пројекат етно-мотела код Гамзиградске Бање / Гордана Живковић, 
Александар Радовић. 49 (2000) 237 – 244 : илустр. 
 
Жунић, Лепосава 
 
136. Саракачани – „Ашани“ на Гочу / Лепосава Жунић. 7 (1958) 87 – 108 : 
илустр. 
 
137. Дубљанско-попинска каменорезачка „индустрија“ / Лепосава Жунић-Баш. 
9 – 10 (1960 – 1961) 81– 94 : илустр. 
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Здравковић, Иван М. 
138. Јеринин град на Морави код Трстеника / Иван Здравковић.1 (1952) 499 – 
502, [2] стр. с таблама : илустр. 
 
139. Споменици културе који нестају (Асан-пашин конак у Смедеревској 
Паланци и Шашир-пашин конак у Лесковцу) / Иван Здравковић. 1 (1952) 
431 – 433 : илустр. 
 
140. Споменици културе у Брестовачкој Бањи / Иван Здравковић. 1 (1952) 435 
– 441 : илустр. 
 
141. Стара кућа у Светозареву, звана „Хајдук Вељков конак“ / Иван 
Здравковић. 1 (1952) 443 – 446 : илустр. + 2 пресавијена листа са скицама 
кућа. 
 
142. Стара кућа у Трстенику / Иван Здравковић.1 (1952) 447 – 449, [2] стр. с 
таблама :  илустр. 
 
143. Један интересантан документ архитектуре кнез-Милошевог доба / Иван 
Здравковић. 2 – 3 (1953 – 1954) 377 – 380 : илустр. 
 
144. Конаци кнез-Милошеве Србије / Иван М. Здравковић. 2 – 3 (1953 – 1954) 
413-425, [5] стр. с таблама : илустр. 
 
145. Сеоска кућа у околини Приштине / Иван М. Здравковић. 2 – 3 (1953 – 
1954) 793 – 797, [3] стр. с таблама : илустр. 
 
146. Архитектура старих кућа у Бијелом Пољу / Иван Здравковић. 4 – 6 (1955 – 
1957) 343 – 349, [5] стр. с таблама : илустр. 
 
147. Једна махала шиптарског села Власе на Новом Брду / Иван Здравковић. 4 
– 6 (1955 – 1957) 351 – 357, [5] стр. с таблама : илустр. 
 
Зечевић, Даринка 
 
148. Блаце : антропогеографска испитивања / Даринка Зечевић. 1 (1952) 91 – 
105, [8] стр. с таблама : илустр. 
 
149. Прилог проучавању риболова у Мулу, рибарском насељу у Которском 
заливу / Даринка Зечевић. 2 – 3 (1953 – 1954) 545 – 556, [3] стр. с таблама : 
илустр. 
 
150. Александрово -  „банаћанско село“ у Добричу : антропогеографска 
испитивања / Даринка Зечевић. 4 – 6 (1955 – 1957) 203 – 223, [4] стр. с 
таблама : илустр. 
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151. Библиографија радова о градским насељима / Даринка Зечевић. 19 – 20 
(1970 – 1971) 285 – 310.  
 Библиографија. 
 
Зиројевић, Олга 
 
152. Прилог историји Качаника / Олга Зиројевић. 42 (1993) 156 – 160. 
 
Златковић, Драгољуб 
  
153. Ижа / Драгољуб Златковић. 49 (2000) 115 – 118. 
 
Ивановић-Баришић, Милина 
 
154. Ваљавице у Врањском крају / Милина Ивановић. 35 (1986) 92 – 110 : 
илустр. 
 
155. Миладин Николић: Зуце : село под Авалом, Београд 1996, Библиотека 
„Хроника села“, с. 1-225 / Милина Ивановић-Баришић. 45 (1996) 178 – 
180. 
 Приказ књиге. 
 
156. Радоје Д. Цветић:  Пиносава : подавалско насеље, Београд 2003, 
Библиотека Хронике села, 351 стр. / Милина Ивановић-Баришић. 52 
(2004) 358 – 360. 
 Приказ књиге. 
   
Идвореан-Стефановић, Братислава 
 
157. Рад војвођанских музеја 35, Музеј Војводине, Нови Сад 1993. 292. / 
Братислава Идвореан-Стефановић. 43 (1994) 246 – 248. 
 Приказ часописа. 
 
158. Становање и домаћи живот : огледало друштвених слојева у Алексинцу 
почетком 20. века / Братислава Идвореан-Стефановић. 49 (2000) 187 – 
193. 
 
Јаковљевић, Бранка 
 
159. Катвајк : запажања етнолога о животу малог холандског насеља / Бранка 
Јаковљевић. 39 (1990) 127 – 137. 
 
Јанева, Станка 
 
160. Културно наследство и туризъм : за конструирането на етнографските 
комплекси / Станка Янева. 56 : 1 (2008) 87 – 100. 
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Јанковић, Александар 
 
161. Библиографија издања Етнографског института и радова објављених и 
њима у периоду 1982. до 1986. године / Александар Јанковић. 35 (1986) 
151 – 164. 
 Библиографија. 
 
162. Библиографија издања Етнографског института и радова објављених и 
њима у периоду 1986. до 1992. године / Александар Јанковић. 41 (1992) 
271 – 287. 
 Библиографија. 
 
163. Библиографија издања Етнографског института САНУ: 1947 – 2003 / 
Александар Јанковић, Милина Ивановић-Баришић, Биљана Миленковић-
Вуковић. 50 – 51 (2003) 171 – 237.    
 
Јовановић, Бојан 
 
164. Драгослав Антонијевић : (1930 – 2001) / Бојан Јовановић. 50 – 51 (2003) 
257 – 259. 
 In memoram.  
 
165. Чајкановићев пут од античке и народне књижевности до српске религије и 
митологије / Бојан Јовановић. 56 : 1 (2008) 37 – 51. 
 
Јовановић, Милка 
 
166. Посмртни обичаји и гробље у Сутивану / Милка Јовановић. 7 (1958) 133 – 
140 : илустр. 
 
167. Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. 31-32 (1968-1969), Београд, 
1969, стр. 9-515. / Милка Јовановић. 19 – 20 (1970 – 1971) 240 – 241. 
 Приказ часописа. 
 
168. Професор др Боривоје Дробњаковић : поводом петнаестогодишњице 
смрти / Милка Јовановић. 25 (1976) 217 – 224. 
 In memoriam. 
 
169. Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића VI, Пријепоље 1978. 
године / Милка Јовановић. 27 (1978) 202 – 203. 
 Приказ скупа. 
  
170. Шумадија у делима Боривоја Дробњаковића / Милка Јовановић. 30 (1981) 
9 – 17. 
 
171. Мр Милан Јевтић : (1924 – 1990) / Милка Јовановић. 39 (1990) 151 – 153. 
 In memoriam. 
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172. Преображај народне културе у сеоским и приградским насељима Србије / 
Милка Јовановић. 41 (1992) 157–162. 
 
173. Професор др Боривоје М. Дробњаковић / Милка Јовановић. 45 (1996) 170 
– 172. 
 
Керимова, Марина М. 
 
174. Этнограф Вера Николаевна Харузина / Марина М. Керимова. 56 : 1 (2008) 
19 – 36. 
 
175. Етнографско програмирање у Русији у XIX веку : (састављање 
етнографског програма – упитника у Русији у XIX веку) / Марина 
Керимова. 58 : 2 (2010) 111 – 116. 
 
Клаин, Рудолф 
 
176. Бранко Ћупурдија: Стамбена архитектура суботичких салаша, мајура и 
пољоприведних комбината (панонска кућа), Одељење за етнологију 
Филозофског факултета у Београду, Етноантрополошки проблеми, 
Монографије, књ. 14, Београд, 1990, 1-189. / Рудолф Клаин. 40 (1991) 191 
– 192. 
 Приказ књиге.  
 
Кнежевић, Сребрица 
 
177. Један редак пример старе сеоске архитектуре (у селу Дружетићима под 
Маљеном) / Сребрица Кнежевић. 2 – 3 (1953 – 1954) 441 – 447 : илустр.  
 
178. Огњиште, хлебна пећ и димњаци на острву Лошињу / Сребрица 
Кнежевић. 2 – 3 (1953 – 1954) 449 – 464 : илустр.  
 
179. „Развој на куќата во Македонија“ / Сребрица Кнежевић. 4 – 6 (1955 – 
1957) 393 – 394. 
 Приказ изложбе. 
 
180. Гласник Земаљског музеја у Сарајеву, Нова Серија св. XII, Сарајево 1957 
год. / Сребрица Кнежевић. 7 (1958) 171 – 172. 
 Приказ часописа. 
 
181. Persi Harrison Fowcett: Кроз прашуме Јужне Америке. Превео Константин 
Малеш, Култура, Загреб 1956, страна 381. / Сребрица Кнежевић. 8 (1959) 
162 – 164. 
 Приказ књиге. 
 
182. Врата, вратнице, капије и улази : вековна потреба организације и 
безбедности / Сребрица Кнежевић. 49 (2000) 75 – 83 : илустр. 
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Којић, Бранислав 
 
 
183. Архитектонски факултет у Београду и етнографска проучавања / 
Бранислав Којић. 2 – 3 (1953 – 1954) 943 – 945. 
 
184. „Докторева кула“ у Београду / Бранислав Којић. 2 – 3 (1953 – 1954) 427 –  
439, [1] стр. с таблом : илустр. 
 
185. Marijan Mušić: Obnova slovenske vasi, Izd. Družbe sv. Mohorja, Celje, 1947 
(150 strana sa 150 slika) / Бранислав Којић. 2 – 3 (1953 – 1954) 1012 – 1013. 
 Приказ књиге. 
 
186. Црква брвнара у Рачи код Крагујевца  / Бранислав Којић. 2 – 3 (1953 – 
1954) 755 – 761, [3] стр. с таблама : илустр. 
 
187. Савремена сеоска кућа и активност хигијенског института НР Србије / 
Бранислав Којић. 4 – 6 (1955 – 1957) 389–392. 
Приказ изложбе.  
 
188. Сеоска архитектура у Паштровићима : (Новосеље и Буљарица код 
Петровца на мору) / Бранислав Којић. 4 – 6 (1955 – 1957) 225 – 240, [1] 
стр. с таблом : илустр. 
 
Краснићи, Марк 
 
189. Дуље : насеље у Призренском Подгору / Марк Краснићи. 2 – 3 (1953 – 
1954) 349 – 370, [5] стр. с таблама : илустр. 
 
190. Кула у Метохији / Марк Краснићи. 7 (1958) 47 – 70 : илустр. 
 
191. Српски етнографски зборник, књ. LXIX, Насеља и порекло становништва, 
књ.  35, Београд 1955, стр. 1–565 / Марк Краснићи. 8 (1959) 158 – 160. 
 Приказ 3 насеља. 
 
192. Сува река : антропогеографска испитивања / Марк Краснићи. 8 (1959) 81 – 
104 : илустр. 
 
Крстановић, Божидар 
 
193. „Динарска дводелна кућа“ у области источне Србије : прилог за 
типологију на родног градитељства Србије / Божидар Крстановић. 49 
(2000) 207 – 216 : илустр. 
 
Крстић, Дејан 
 
194. Објекти народног градитељства на култним местима горњег и средњег 
Тимока / Дејан Крстић. 49 (2000) 167 – 176 : илустр. 
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Крунић, Јован 
 
195. Паштровско насеље на жалу : Пржно / Јован Крунић. 2 – 3 (1953 – 1954) 
395 – 405, [3] стр. с таблама : илустр. 
 
196. Сјеница : о типу старе куће и структури плана вароши / Јован Крунић. 22 
(1973) 177 – 198 : илустр. 
 
Кумар, Жељко 
 
197. Младеновац : антропогеографска испитивања / Жељко Кумар. 1 (1952) 61 
– 90 : илустр. 
 
198. Прилози антропогеографској библиографији (1945–1950) / Жељко Кумар. 
2 – 3 (1953 – 1954) 851 –880. 
 Библиографија. 
 
199. Стара Пазова : антропогеографска испитивања / Жељко Кумар. 2 – 3 (1953 
– 1954) 147 – 185, [5] стр. с таблама : илустр. 
 
200. Стари Сланкамен : антропогеографска испитивања / Жељко Кумар. 4 – 6 
(1955 – 1957) 155–183, [11] стр. с таблама : илустр. 
 
Лукић-Крстановић, Мирослава 
 
201. Митолошка анализа извора о Србима у Батањи / Мирослава Лукић-
Крстановић. 40 (1991) 145 – 160 : илустр. 
 
202. Библиографија : етнологија, антропологија и фолклористика 1995 – 1997 / 
Мирослава Лукић-Крстановић. 46 (1997) 249 – 276. 
 
Луковић, Милош 
 
203. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska 1. svazek: 
Biografická část (1-284); 2. svazek: Věcná část A-N (1-634); 3. svazek: Věcná 
část O-Ž (635-1298); Hlavní redaktoří: Stanislav Brouček, Richard Jeřábek 
Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Ústav evropské etnologie 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Mladá fronta, Praha, 2007 / 
Милош Луковић. 57 : 2 (2009) 167 – 169. 
 Приказ енциклопедије. 
 
Лутовац, Милисав В. 
  
204. Сточарство и сточарски живот на Бељаници, Кучају и Ртњу, планинама 
источне Србије / Милисав В. Лутовац. 9 – 10 (1960 – 1961) 3 – 30 : илустр. 
 
205. Породичне задруге на Пештеру у старој Рашкој / Милисав В. Лутовац. 19 
– 20 (1970 – 1971) 1 –10, [1] стр. с таблом. 
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206. Заједништво људи у планинско-брдским областима Црне Горе и Старе 
Рашке / Милисав Лутовац. 31 (1982) 19 – 25. 
 
Максимовић,  Бранко 
 
207. Иван М. Здравковић: Дубровачки дворци, анализа архитектуре и 
карактеристика стила. Издање САН, Грађа, књ. I, Археолошки институт, 
књ. I, Београд 1951, стр. 122, са сликама и плановима / Б. Максимовић. 2 – 
3 (1953 – 1954) 1009 – 1011. 
 Приказ књиге. 
 
Маринковић, Љубица 
 
208. Традиционално виноградарство и његова улога у привреди смедеревског 
краја / Љубица Маринковић. 28 (1979) 99 – 129 : илустр.  
 
Марјановић, Весна 
 
209. Култура становања – њен одраз у дечјим играчкама код становништва 
јужног Баната / Весна Марјановић. 49 (2000) 195 – 199. 
 
Марјановић, Милош 
 
210. Гастарбајтерско село / Милош Марјановић. 44 (1995) 247 – 260. 
 
Марковић-Борели, Рада 
 
211. Прилог етнолошкој и фолклорној библиографији (1945–1950) / Рада 
Марковић-Борели. 2– 3 (1953 – 1954) 881 – 917. 
 Библиографија. 
 
212. Сесен : прилог проучавању сеоског насеља код Гренобла / Рада 
Марковић-Борели. 2 – 3 (1953 – 1954) 277 – 299 : илустр.  
 
Миков, Лубомир 
 
213. Burial on one's land / Lubomir Mikov, Galina Lozanova.  45 (1996) 37 – 48. 
 
Миленковић, Бранислав 
 
214. О неким конструктивним елементима градке куће у Светозареву / 
Бранислав Миленковић. 2 – 3 (1953 – 1954) 763 – 781 : илустр. 
 
Миленковић-Вуковић, Биљана 
 
215. Библиографија проф. др Ђурђице Петровић. Део1: (1927 – 2003) / Биљана 
Миленковић-Вуковић. 52 (2004) 335 – 355.   
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216. Етнографска грађа у делу Јована Мишковића. 2. / Биљана Миленковић-
Вуковић, Ласта Ђаповић. 56 : 1 (2008) 245 – 278. 
 
Милорадовић, Софија 
 
217. Невенка Миловановић: Доња Мутница. Варош међу селима, Параћин 
2003, 505 стр. / Софија Милорадовић. 52 (2004) 357 – 358. 
 Приказ књиге. 
 
Милошевић-Бревинац, Милорад 
 
218. Кукавице на каменим надгробним споменицима у Студеници / Милорад 
Милошевић-Бревинац. 1 (1952) 486 – 491, [2] стр. с таблама : илустр. 
 
Миљковић, Александар А. 
 
219. Једна монографска студија о Царичином Граду: Владимир Кондић и 
Владислав Поповић: Царичин Град : утврђено насеље у византијском 
Илирику, „Галерија САНУ“, Београд, 1977, стр. 427. / Александар А. 
Миљковић. 28 (1979) 199 – 203. 
 Приказ каталога изложбе.   
 
Младеновић, Оливера 
 
220. Савремена етнолошка истраживања Чеха у Југославији / Оливера 
Младеновић.  
16 – 18 (1967 – 1969) 177 – 181. 
 Приказ истраживања. 
 
221. Саветовање о традиционалној култури Словака у Војводини / Оливера 
Младеновић. 19 – 20 (1970 – 1971) 254 – 256. 
 Хроника. 
 
222. Ľudová kultúra v Karpatoch. Ethnographia Carpatica. Издање Словачке 
академије наука, Братислава, 1972, стр. 382 + 122 илустрације / О. 
Младеновић.  22 (1973) 249 – 253. 
 Приказ зборника. 
 
223. Ján Sirácky a kolektiv: Slováci vo svete. 1, Matica slovenska, Martin, 1980 / 
Оливера Младеновић. 32 (1983) 135 – 136. 
 Приказ књиге. 
 
Мороз, Андреј Б.  
 
224. Дом в календарных песнях юго-восточной Сербии и соседних областей / 
Андреј Б. Мороз. 49 (2000)135 – 145. 
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Мурај, Александра 
 
225. Култура становања на примјеру жумберачких Сошица / Александра 
Мурај. 39 (1990) 43 – 51 : илустр. 
  
Мушовић, Ејуп 
 
226. Пештер и његово становништво у прошлости / Ејуп Мушовић. 29 (1980) 
63 – 85 : илустр. 
 
Недељков, Љиљана 
 
227. Општи принципи истраживања лексике традиционалне материјалне 
културе / Љиљана Недељков. 57 : 1 (2009) 189 – 200. 
 
Нешковић, Виолета 
 
228. Карића кућа у Слепчевићу као пример народног градитељства у Мачви с 
краја XIX века / Виолета Нешковић. 38 (1989) 169 – 174 : илустр. 
 
Николић-Стојанчевић, Видосава 
 
229. Vilko Novak: Der aufbau der slowenischen volkskultur, Zeitschrift fur 
Ethnologie, Bd. 77, Heft 2, Braunschweig 1952, стр. 227–237 / Видосава 
Николић. 2 – 3 (1953 – 1954) 1060. 
 Приказ часописа. 
 
230. Slovenski etnograf, letnik VI/VII, 1953/54 godina, izdanje Etnografskog 
muzeja u Ljubljani, 8º , 382 strana. / Видосава Николић.  2 – 3 (1953 – 1954) 
1042 – 1045. 
 Приказ часописа. 
 
231. Прилог етнолошкој библиографији књига и брошура публикованих у 
ФНРЈ од 1945 до 1950 год. / Видосава Николић. 4 – 6 (1955 – 1957) 423 – 
446. 
 Библиографија.  
 
232. Banicka dedina Žakarovce: Vydavatel stvo Slovenskej akademije vied v 
Bratislave, 1956, 1–166, 4º / Видосава Николић. 7 (1958) 165 – 171. 
 Приказ књиге. 
 
233. Српска породична задруга у Метохиским селима / Видосава Николић. 7 
(1958) 109 – 121. 
 
234. Етнографски центри и часописи у Чехословачкој републици / В. Николић. 
9 – 10 (1960 – 1961) 252 – 258. 
 Критички осврт. 
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235. Етнографска монографија о развитку једног совјетског села: Село 
Вирятино в прошлом и настояашем / Видосава Николић. 11 – 15 (1962 – 
1966) 208 – 213. 
 Приказ књиге. 
 
236. Улога неких етнолошких фактора у социјалистичком преображају 
колубарског рударског базена у СР Србији / Видосава Николић-
Стојанчевић. 16 – 18 (1967 – 1969) 93 – 114 : илустр. 
 
237. Петар Ж. Петровић (1897-1970) / Видосава Стојанчевић. 19 – 20 (1970 – 
1971) 280 – 282. 
 In memoriam и библиографија радова.   
  
238. Развој сеоских насеља СР Србије у индустријска средишта и преображај 
живота њихових становника : (пример насеља Севојна, Вучја и 
Јелашнице) / Видосава Стојанчевић. 21 (1973) 119 – 136 : илустр.   
 
239. Др Рајко Веселиновић: Историја Остојићева: од најстаријих времена до 
краја 1964. године са 22 табеле и 21 сликом у тексту. Матица српска. 
Одељење за друштвене науке, Нови Сад 1970 / Видосава Стојанчевић.  22 
(1973) 255 – 257. 
 Приказ књиге. 
 
240. Једна старија хрватска миграциона струја у Моравској : неки проблеми 
проучавања југословенских енклава у ЧССР / Видосава Стојанчевић. 22 
(1973) 123 – 142 + 1 пресавијен лист.  
 
241. Бабушница :  нова варошица у југоисточној Србији : етнодемографске и 
етнолошке карактеристике / Видосава Стојанчевић. 23 (1974) 67 – 94 : 
илустр.   
 
242. Традиционална култура Врања на прелому два века у делима Борисава 
Станковића / Видосава Стојанчевић. 25 (1976) 119 – 147. 
 
243. Životni prostredi, sv. 2, Brno 1974, s. 11 – 277. / Видосава Стојанчевић. 27 
(1978) 226 – 230. 
 Приказ књиге. 
 
244. Monumenta Tutela, Ochrana Pamiatok 9, Symposium ICOMOS ČSSR 1071, 
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochranu pŕirody v Bratislave, 
1976, s. 1 – 484. / Видосава Стојанчевић. 27 (1978) 219 – 224. 
 Приказ књиге. 
 
245. Проблеми промена и преображаја у Цвијићевим проучавањима 
Балканског полуострва : посвећено 50-годишњици његове смрти / 
Видосава Стојанчевић. 27 (1978) 39 – 55. 
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246. Драга Вуксановић-Анић: Са кепетаном д' Ормесоном 1877. 22 дана 
двоколицом кроз Србију, Народна књига, Београд, 1980, стр. 1-252. / 
Видосава Стојанчевић. 30 (1981) 188 – 192. 
 Приказ књиге.  
 
Николић, Десанка 
 
247. Мемоарска-етнографска грађа о насељу Дубац : Рајка Боројевић: Из 
Дубца у свет, Задружна књига, Београд 1964. год. / Десанка Николић. 22 
(1973) 229 – 236. 
 Приказ књиге. 
 
248. Нека запажања о савременим токовима развоја фолклористике у Турској / 
Десанка Николић. 25 (1976) 197 – 208. 
 Приказ скупа. 
 
249. Нека запажања о специфичностима у преображавању традиционалне 
културе становништва Србије на примеру два сеоска насеља : [Доњи 
Дубац и Висока] / Десанка Николић. 27 (1978) 81 – 89. 
 
250. Насеље Пиносава пре 57 година према речима једног савременика / 
Десанка Николић. 28 (1979) 47 – 57. 
 
251. Џулијан Стјуард и теорија културне промене / Десанка Николић. 42 (1993) 
53 – 60. 
 
252. Војислав С. Радовановић: Шабачка Посавина и Поцерина: 
антропогеографска испитивања : из теренских бележница, грађу 
приредила Миљана В. Радовановић, Нови Сад 1994, стр. 410. / Десанка 
Николић. 43 (1994) 240 – 242. 
 Приказ књиге. 
 
253. „Чаршија“ : почеци урбанизације у Србији у XIX веку / Десанка Николић. 
44 (1995) 85 – 92.  
 
Николић, Сима 
 
254. Црна Трава : белешке о становништву и народним обичајима / Сима 
Николић. 28 (1979) 89 – 97. 
 
Николов, Иван 
 
255. За антропоморфния код на основите на традиционната къща / Иван 
Николов. 49 (2000) 101 – 108. 
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Нишкановић, Мирослав 
 
256. Др Влајко Палавестра (1927 – 1993) / Мирослав Нишкановић. 42 (1993) 
218 – 226 
 In memoriam и библиографија радова.. 
 
Павићевић, Александра 
 
257. Слике прожимања : Драгана Радојичић: Слике из Боке, Етнографски 
институт САНУ, Београд 2008 / Александра Павићевић. 57 : 2 (2009) 266 – 
267. 
 Приказ књиге. 
 
Павковић, Никола Ф. 
 
258. Сеоска архитектура и становање у Банату / Никола Ф. Павковић. 49 (2000) 
177 – 185 : илустр. 
 
259. Ђурђица Петровић : (7. мај 1927 – 12. јануар 2003) / Никола Павковић. 50 
– 51 (2003) 261 – 264. 
 In memoram.  
 
Павловић, Миливој 
 
260. Камен станац и везивање душе : фолклористичко-семантичка расправа / 
Миливој Павловић. 2 – 3 (1953 – 1954) 611 – 661. 
 
Павловић, Мирјана 
 
261. Појмовно-методолошки оквир проучавања етничког идентитета Срба у 
Батањи / Мирјана Павловић. 40 (1991) 131 – 144 : илустр.  
 
Пантелић, Никола 
 
262. Etnologia slavica Univerzita Komenského v Bratislave, Tomus XXI, 1990, 
страна 272 и 16 страна посебног прилога,  индекс за свеске I-XX (1969-
1988) и Tomus XXII, 1991, страна 290. / Никола Пантелић. 40 (1991) 194 – 
195. 
 Приказ часописа. 
    
263. Испитивање брака и породице у несељима у пределу изградње 
хидроелектране „Ђердап II“ / Никола Пантелић. 40 (1991) 35 – 48 : илустр. 
 
264. Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. 57, Београд 1993, стр. 342. / 
Никола Пантелић. 43 (1994) 245 – 246. 
 Приказ часописа. 
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265. Ранко Финдрик: Народно неимарство : становање, издавач Музеј „Старо 
село“, Сирогојно 1994. (Београд: Астро дизајн), 196 страна / Никола 
Пантелић. 43 (1994) 242 – 243. 
 Приказ књиге. 
 
266. Миленко Каран: Психологија стећака, Просвета Ниш 2001, 264 стране / 
Никола Пантелић. 50 – 51 (2003) 248 – 250. 
 Приказ књиге. 
 
267. Ранко Финдрик : (1922 – 2004) : неимар музеја „Старо село“ у Сирогојну / 
Никола Пантелић. 52 (2004) 365 – 367. 
 In memoriam. 
 
Петреска, Весна 
 
268. Вратата и прозорот во македонските свадбени обреди / Весна Петреска. 
49 (2000) 127 – 133 
 
Петровић, Божа 
 
269. Шта и како са наслеђем? / Божа Петровић. 49 (2000)15 – 18. 
 
Петровић, Драг. М. 
 
270. Клачнице (кречане) у Бјелопавлићима / Драг. М. Петровић. 1(1952) 469 – 
473 : илустр. 
 
Петровић, Јован Б. 
 
271. Прилог познавању пећинских станова у бигру (Источна Србија) / Јован Б. 
Петровић. 2 – 3 (1953 – 1954) 813 – 815, [2] стр. с таблама : илустр. 
 
Петровић, Петар, Ж. 
 
272. Рашка : антропогеографска и етнолошка монографија варошице / Петар 
Ж. Петровић. 2 – 3 (1953 – 1954) 213 – 256, [6] стр. с таблама : илустр. 
 
Пецо, Асим 
 
273. Цв. Поповић, З. Марковић: Сточари „балије“ код Чапљине и Љубушког, 
Гласник Земаљског музеја у  Сарајеву, историја и фолклор, нова серија, 
свеска X, Сарајево 1955, стр. 147-159. / А. Пецо. 9 – 10 (1960 – 1961) 250 – 
252. 
Приказ чланка. 
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Пешић-Максимовић, Надежда 
 
274. Облици куће у околини манастира Пиве / Надежда Пешић-Максимовић. 
19 – 20 (1970 – 1971) 97 – 107, [8] стр. с таблама. 
 
275. Заштита споменика народне културе и стваралаштва у Србији : проблеми 
и перспективе / Надежда Пешић-Максимовић. 30 (1981) 69 – 86 : илустр. 
 
Попов, Рачко 
 
276. Курбан на герана / Рачко Попов. 49 (2000) 85 – 89. 
 
Поспишилова, Јана 
 
277. Етнолошко истраживање града Брна : стабилности и промене моравске 
метрополе / Јана Поспишилова. 58 : 2 (2010) 83 – 90. 
 
Прелић, Младена 
 
278. Крсно име (крсна слава) код Срба у Будимпешти и околини у функцији 
одржавања етничког идентитета / Младена Прелић. 52 (2004) 109 – 115. 
 
Прошић-Дворнић, Мирјана 
 
279. Dunja Rihtman-Auguštin: Etnologija naše svakodnevnice, Školska knjiga, 
Zagreb 1988, 229 strana / Мирјана Прошић-Дворнић. 36 – 37 (1988) 185 – 
187. 
Приказ књиге.  
 
280. Пеђа Ј. Марковић: Београд и Европа 1918-1941, европски утицаји на 
процес модернизације Београда, Савремена администација, д. д. Београд 
1992, 235 стр. / Мирјана Прошић-Дворнић. 40 (1991) 199 – 201. 
Приказ књиге. 
 
Радан, Михај Н. 
 
281. Обреди, веровања и обичаји Карашевака везани за изградњу куће / Михај 
Н. Радан. 49 (2000) 91 – 99. 
 
Радовановић, Голуб 
 
282. Воденице на Градашњици / Голуб Радовановић. 49 (2000) 217 – 223 : 
илустр. 
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Радовановић, Миљана 
 
283. Шабачка Посавина и Поцерина у антропогеографским проучавањима 
Војислава С. Радовановића / Миљана Радовановић и Милован 
Радовановић. 25 (1976) 49 – 58. 
 
284. Приступ проучавању савремених етничких процеса у колонистичком 
насељу Бачко Добро Поље / Миљана Радовановић, Десанка Николић. 26 
(1977) 139 – 149. 
 
285. Проблеми друштвених промена и српска етнологија у двадесетом веку / 
Миљана Радовановић. 28 (1979) 21 – 34. 
 
286. Конференција ДЕМОС-а у Дрездену 1995. / Миљана Радовановић, 
Мирослава Лукић-Крстановић. 44 (1995) 334 – 335. 
Приказ.   
 
287. Ласта Ђаповић: Земља : веровања и ритуали, Етнографски институт 
САНУ, Посебна издања 39, Београд 1995, с. 274. / Миљана Радовановић. 
45 (1996) 170 – 172. 
Приказ књиге. 
 
288. Атлас народне културе Словака у Југославији, Матица словачка у 
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Николов, Иван  255 
Нишкановић, Мирослав  256, 440 
 
Павићевић, Александра  257, 504, 
505 
Павковић, Никола Ф.  258, 259, 441 
Павловић, Миливој  260 
Павловић, Мирјана  261, 442 
Палавестра, Александар  443 
Пантелић, Никола  262 – 267 
Петреска, Весна  268 
Петровић, Божа  269 
Петровић, Драг. М.  270 
Петровић, Едит  444, 506 
Петровић, Зоран  303 
Петровић, Јован Б.  271 
Петровић, Петар Ж.  272 
Петровић, Сретен  445 
Пецо, Асим  273 
Пешић-Максимовић, Надежда  274, 
275 
Попов, Рачко  276 
Поспишилова, Јана  277 
Прелић, Младена  278, 507, 508 
Прица, Инес  509 – 511 
Прошић-Дворнић, Мирјана  279, 280, 
446, 447, 512, 513 
 
Радан, Михај Н.  281 
Радовановић, Голуб  282 
Радовановић, Милован  283 
Радовановић, Миљана  283 – 289, 
448 – 452 
Радовић, Александар  135 
Радојичић, Драгана  290 – 292, 453 – 
455, 514, 515 
Радотић, Нада С.  293 – 295 
Радусиновић, Павле С.  296, 297, 456 
Рајковић-Кожељац, Љубиша  298 
Ромелић, Живка  299 
Русић, Бранислав  300 
 
Савковић, Драгана  457 
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Сантова, Мила  301 
Симић, Василије  302 
Симић, Марина  516 
Симоновић, Ђорђе  303 
Спремо-Петровић, Невенка  304 
Стаматовић, Бојана  305 
Стефановић-Бановић, Милеса  458 
Стојанов, Младен  306 
Стојановић, Марко  517 – 521 
Стојанчевић, Видосава (в. Николић-
Стојанчевић, Видосава) 
Стојичић-Драгићевић, Жаклина  307 
Стојић, Марта  522 
 
Тодоровић, Ивица  308 
Тојага-Васић, Љиљана  309  
Трифуновић, Весна  523 
Трифуноски, Јован Ф.  310 – 334, 459 
– 464 
Туцаков, Јован  465 
 
Ћупурдија, Бранко  466, 467 
 
Ујес, Дубравка  335 
Урошевић, Атанасије  336, 337 
 
Фабијанић, Радмила  338 
Филиповић, Миленко С.  339 
Финдрик, Ранко  340 
 
Харбова, Маргарита  341 
Хаџиниколић, Јасна  342, 468 
Херолдова, Ива  469 
Хнараки, Мариа (Hnaraki, Maria)  
524 
 
Цвјетићанин, Тијана  525 
Церовић, Емилија В.  343 – 346, 470 
– 472 
Црниловић, Христифор  347 
 
Чурчић, Невена  526 
 
Штрасер, Павле  348 
Регистар географских назива 
 
Авала  155, 407 
Александрово  150 
Алексинац  158  
Анамала  134 
Ариље  14 
 
Бабушница  241 
Бајица, с. (Цетиње)  303 
Балкан  61, 63, 65, 87, 126 
Балканско полуострво  245 
Банат  30, 258, 313 
Банат (јужни)  39, 209 
Бар  374 
Батања  201, 261 
Бачко Добро Поље  284, 297 
Бела Крајина (Словенија)  51 
Бела Црква  521 
Бељаница  204 
Београд  85, 111, 184, 280, 374, 386, 
447, 498, 499, 501, 507 
Бијело Поље  146 
Битољ  319 
 
 
 
 
 
Бјелопавлићи  270 
Бјелоши, с. (Цетиње)  303 
Блаце  148 
Бока  257 
Босна  331 
Босна и Херцеговина  104 
Браничево  132 
Брежице  58 
Бреза  338 
Брестовачка Бања  140 
Брно  243, 277 
Бродарево  12 
Брскут (Црна Гора)  89 
Бугарска  354 
Бугарска (северна)  90 
Бугарска (централна)  90 
Будимпешта  278 
Бујановац  310 
Буковац  7 
Буљарица  188 
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Васојевићи  18 
Велико Село  406 
Велико Средиште  469 
Вирјатино (Вирятино)  235 
Висока  249 
Владичин Хан  311 
Власе, с. (Ново Брдо)  147 
Војводина  221, 362, 428 
Врање  154, 242 
Вучје  238 
 
Гамзиградска Бања  135 
Гламочко Поље  295 
Горња Пчиња  315 
Горње Полимље  13, 20, 33 
Гостивар  462 
Гоч  136 
Градашњица  282 
Гренобл  212 
Гуча  16 
 
Дебар  312 
Дервента  326 
Добрич  150 
Дојранско језеро  300 
Долово  96 
Доња Мутница  217 
Доњи Дубац  249 
Доњи Кључ  105 
Дрезден  286 
Дружетићи, с. (под Маљеном)  177 
Дубац  247 
Дубашница  393 
Дубље  137 
Дубровник  207 
Дуље  189 
 
Ђердап  117 
 
Европа  280, 387, 502 
 
Жакаровце (Братислава)  232 
Жупча  338 
 
Зинакантан (Мексико)  422 
Зуце  155 
 
Иванград  88 
Истанбул  95 
Истра  444 
 
Јелашница  238 
Југославија  108, 220, 288, 317, 329 
Јужна Америка  181 
 
Кавказ  97 
Карпати (област)  61, 63, 65, 126, 
222, 365 
Катвајк (Холандија)  159 
Качаник  152 
Косово и Метохија  95, 131, 405   
Косовска Митровица  336 
Кочанска котлина  317, 459 
Крагујевац 186 
Крупац  41 
Крушево (Македонија)  314 
Крушчица  469 
Купиново  502 
Кучај  204 
 
Лепенски Вир  308 
Лесковац  139, 324 
Лесковачка Морава  21 
Липљан  337 
Лошињ  178 
 
Љиг  426 
Љубомир  289 
Љубушко  273 
 
Мађарска  119, 458 
Мајевица  74, 373 
Македонија  84, 95, 178, 314 
Мала Азија  95 
Маљен  177 
Мачва  228 
Метохија  190, 233 
Младеновац  197 
Морава  138 
Моравица  105 
Моравска (Чешка)  203, 240, 430 
Москва  501 
Муо, с (Которски залив)  149 
 
Неум  333 
Ниш  309 
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Нишка Бања  307 
Нови Пазар  474 
Новосеље  188 
 
Осијек  293 
Остојићево  239, 332  
Охрид  328, 334 
Очинићи, с. (Цетиње)  303 
 
Панчево  96 
Паштровићи  188 
Петровац на мору  188 
Пештер  205, 226 
Пиносава  156, 250 
Пирот  304 
Плав  88 
Плавница (Скадарско језеро)  19 
Плана  302 
Подунавље  90, 92, 465 
Пољска  384 
Помурје  49 
Попина  137 
Посавина (Шабачка)  252, 283 
Поцерина (Шабачка)  252, 283 
Прекмурје (Словенија)  353 
Пржно  195 
Призренска Подгора  189 
Приштина  145 
 
Расина  105 
Рача (код Крагујевца)  186 
Рашка  205, 206, 272 
Река (Доња у сливу Радике)  323 
Рисан  291 
Родопи (Бугарска)  28 
Рожаје  88 
Ртањ  204, 340 
Русија  175 
 
Светозарево  141, 214 
Свидник  101 
Севојно  238 
Семберија  29 
Сесен (Гренобл, Француска)  212 
Сирогојно  265, 267 
Сјеница  196 
Скопска Црна гора  318, 321, 327 
Слањицка Осада (Словачка)  102 
Слепчевић  228 
Словенија  51, 380 
Смедерево  208 
Смедеревска Паланка  139 
Солун  95 
Сошице (Жумберак, Хрватска)  225 
Србија  14, 68, 76, 82, 91, 95, 98, 105, 
144, 172, 193, 236, 238, 246, 249, 253, 
275, 315, 358, 371, 502, 503, 512 
Србија (источна)  99, 193, 204, 271, 
298, 445  
Србија (југоисточна)  224, 241  
Србија (североисточна)  83, 299, 393 
Сремски Карловци  348, 420 
Сретеново  300 
СССР  22 
Стара Пазова  199 
Стари Пирот  40 
Стари Сланкамен  200 
Струга  328, 334 
Струмица  320 
Студеница  17, 218 
Суботица  466 
Сува река  192 
Сутиван  166 
 
Таково  460 
Темишвар  442 
Темнић  457 
Тетово  330, 463 
Тимок  194, 352  
Титово Ужице  1, 4 
Трстеник  142 
Тулба (округ Браничевски)  132 
Турска  248 
 
Угне, с. (Цетиње)  303 
Украјина  379 
 
ФНРЈ  294 
 
Херцеговина  316 
Холандија  410 
Хорни Вестонице (Horni Věstonice)  
64, 107 
 
Цариград (в. Истанбул)  
Царичин Град  219 
 Библиографија  
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Цетиње  303 
Црна Гора  206 
Црна Трава  254 
 
Чапљина  273 
Чешка  35, 203, 234, 240 
Чешко Село  469 
 
 
Чипровци (Бугарска)  301 
Чушмелии (Чушмелий) 379  
 
Шабац  305, 390 
Шлезија (Чешка)  203 
Шумадија  170 
 
  
